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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menugaskan kepada yang tersebut nama - nama dalam
lampiran surat tugas ini sebagai pembirnbing skripsi mahasiswa angkatan 2015 Program Studi
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 201812019.





Daftar : Lampiran Surat Tugas Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor' 851 [ ruN16.02 D/pp/2018
Tanggal : 27 September 2018
Tentang : Pembimbing ProposaVSkripsi
1 1510311001 Khairunnisa dr. Gestina Aliska. SpFK dr. Syamel Muhammad. SpOG
2 1410311068 PutriAmanda dr. AswiyantiAsri. Msi.Med. SpPA dr. Taufik Ashal. SpKJ
3 1410319001 Sharon Serafim B Prof. Dr. dr. Menkher Manjas. SpB. SpOT(K) dr. Zelly Dia Rofinda. SpPK(K)
4 1510311002 Fielzah lntan Miranda dr. Havriza Vitresia. SpM(K) Elmatris Sy. Dra. MS
5 1510311003 Priyanka Prima Putri dr. Restu Susanti. SpS. M.Biomed dr. Eka Kurniawan. SpPD
6 1510311004 Luvia RahmiAdrivanti dr. Afdal. SpA. M.Biomed Machdawati Masri. Dra. Msi.APt
7 1510311006 Fetriza Helfia Sari Prof. dr. Nur lndrawati Lipoeto. PhD. SpGK Prof. Dr. EtiYerizel. Dra. MS
8 1510311009 Fajar Octovan Prof. Dr. Dra. EtiYerizel. MS dr. Oea Khairsyah. SpP(K)
9 1510311011 lntan Rahma Fitri dr. Andi Friadi. SpOG(K) dr. Roza Silvia. MCE
10 1510311013 RegiAlfairin Putra Prof. Dr. EtiYerizel. Dra. MS dr. M. Reza. PhD
LL 1510311014 Rudi Dwianugrah Dr. Gusti Revila. Dra. M.Kes dr. Rahmatini. M.Kes
1.2 1510311015 Miftahul Nukti dr. Fitratul llahi. SpM dr. Oea Khairsyah. SpP(K)
13 1510311016 Salmafairuz Fernando dr. Kemala Savuti. SpM(K) Dr. dr. Aisyah Elliyanti. SpKN. M.Kes
74 15L0311017 Gebi Nanda Untari dr. Ariadi. SpOG Asterina. Dra. MS
15 15r.0311018 Desravima Muflianti Basrand Dr. dr. Yuliarni Syafrita. SpS(K) dr. Dinda Aprilia. SpPD
16 1s10311020 Yuwita Afdila Dr. dr. Rosfita Rasyid. M.Kes Dr. dr. Qaira Anum. SPKK
t7 L510311021 Zahra lndria Zenti dr. Gardenia Akhvar. SpKK dr. Rinal Effendi. SpAn
18 15].O31L022 Aprilla Sundari Cloudya dr. Taufik Ashal. SpKJ dr. Sabrina Ermayanti. SPP(K)
19 1510311023 Nur Aswad dr. Husnil Kadri. M.Kes dr. Biomechy O. Putri. M.Biomed
20 1510311024 Nadira Haura Sausano Gunawan dr. Al Hafiz. SpTHT-KL(K) dr. RinalEffendi. SpAn
2t 1510311026 Muhammad Gagaz Azandri Putra dr. Citra Manela. SpF dr. Noverial. SpOT
!.:;l\l6rr '...'N'd-BP "'' ,ri:, ':ir i:j :,f ,Nama MahajiSwa.a ,',:, ,,
No No.BP Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Pembimbing 2
22 15703L1027 Majesty Anita lmran dr. Citra Manela. SpF dr. Biomechy O. Putri. M.Biomed
23 1510311028 Melati Purnama Sari Dr. dr. Wirsma Arif Harahap. SpB(K)Onk dr. Zelly Dia Rofinda. spPK(K)
24 1510311029 Zakya Amelia Dr. dr. Yusri Dianne Jurnalis. SpA(K) dr. Ga rdenia Akhyar. SpKK
1E 1510311030 Fakhriyyatur Rahmi. M dr. Eka Kurniawa. SpPD Dr. dr. Rikarni. SpPK(K)
26 1510311031 lhsiani Nadhifa dr. Taufik Ashal. SpKJ dr. Rauza Sukma Rita. PhD
27 1510311032 Yola nda Erdia nsa ri dr. Yulia Kurniawati. SpKN dr. Ade Asvari. SpTHT-KL(K)
28 1510311033 Ferlina Fitrah dr. Beni lndra. SpAn dr. Fitratul lla hi. SpM
29 1510311034 Wulan Dwi Yulistia Dr. dr. Qaira Anum. SpKK dr. Roza Mulyana. SpPD(K)
30 1510311035 Ayu nda Sartika dr. Eka Nofita. M.Biomed dr. Ennesta Asri. SpKK
31 1510311036 Ha nggia dr. Hudila Rifa Karmia. SpOG dr. Hirowati Ali. PhD
1510311037 Muhammad Zhikron Octoprima Orsal Dr. dr. Yuniar Lestari. M.Kes Dr. dr. Afriwardi. SpKO
33 1510311040 Kamilaturrizqi Sakinah Eliza Anas. Dra. MS dr. Andi Friadi. SpOG(K)
34 1510311041 Syilviyanti Renny dr. Sabrina Ermaya nti. SpP(K) dr. Siti Nurhajjah. Msi.Med
35 1,s1,03LtO42 Alvin Muhammad dr. Oea Khairsyaf. SpP(K) End rinaldi. Drs. MS
36 1510311043 Tamara Wulandari dr. lndra lhsan. SpA. M.Biomed Dr. dr. Etriyel MYH. SpU
37 1510311044 Monika Pradevi dr. M. Fadil. SpJ P(K) dr. Nora Harminarti. M.Biomed. Sp.PARK
1s10311045 Sri Pertiwi Andry dr. Nice Rahmawati M. SpA(K) dr. Nora Harminarti. M.Biomed. Sp.PARK
39 1510311045 Rayhan Fajar Matheza dr. Nur Afraininsyah. M.Med.Ed. PhD dr. Noverial. SpOT
40 7510311047 Rizky Putra lsmeldi dr. Avit Suchitra. SpB(K) Prof. Dr. dr. Eryati Darwin. PA(K)
4t 1510311048 Shylvia Helmanda dr. Puia Agung Antonius. SpOG dr. Eka Kurniawan. SpPD
42 1510311049 Widya Permatasari Dr. Elly Usman. Dra.Apt. Msi dr. Fenty Angraini. spP
43 r-510311053 Vhinta Fadila Erza dr. Erkadius. MSc Dr. Adrial. Drs. M.Kes
44 1510311054 Nurul Khaira ntih Dr. dr. Eva Decroli. SpPD(K) dr. Dolly lrfandi. SpTHT-KL(K)
45 1510311055 Mutiara lnsa ni Machdawati Masri. Dra.Apt. Msi dr. Eka Nofita. M.Biomed
46 1510311057 Rezy Pysesia Alfa ni Dr. dr. Yusrawati. SpOG(K) Prof. dr. Nur lndrawati Lipoeto. PhD. SpGK
47 1510311059 Alfindy Perdinan Dr. dr. Etriyel MYH. SpU dr. llmiawati. PhD
No No.BP Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Pembimbing 2
48 1510311062 Cyntia Harkhansa dr. Andi Friadi. SpOG(K) dr. Avit Suchitra. SpB(K)BD
49 1510311053 Putri Fannysa Dr. dr. Arina Widya Murni. SpPD(K) dr. Lili lrawati. M.Biomed
50 1510311065 DWIMESTA FADRYONA dr. Tuti Handaya ni. SpRad dr. Forv Fortuna. SpBP-RE
51 1s10311068 lnge De Laila. S dr. lda Rahma Burhan. M.Kes dr. Tuti Handayani. SpRad
52 1510311070 Muhammad Fikri Jamil dr. Yulistini. M.Med.Ed dr. Taufik Ashal. SpKJ
53 t51o311071- Silvi Febrina Dr. dr. Qaira Anum. SpKK Erlina Rustam. Dra.Apt. MS
54 1-57031707 2 Suci Aidhil Fitria Yustini Alioes. Dra.Apt. Msi dr. Dewi Rusnita. Msc
55 1510311073 Azaria Zhafirah. D dr. Emilson Taslim. SpAn(K)0 Dr. dr. Etriyel MYH. SpU
56 1510311076 N izil Humaira Alva Eliza Anas. Dra. M5 dr. Syahredi. SA. SpOG(K)
57 1,5103t1,O77 Firstra Sa billi dr. Mefri Yani.5pJP Yustini AIioes. Dra.Apt. Msi
58 L510311080 Nindya Rahmadita dr. Syamel Muhammad. SpOG dr. Ardian Reza. SpOT
59 1510311081 lnda h Prima Putri dr. Hudila Rifa Karmia. SpOG dr. Ulya Uti Fasrini. M.Biomed
60 1s10311082 Lailaturrahmi Nasri dr. Dinda Aprilia. SpPD dr. Rini Rustini. SpAn
61 15103r.1084 Siti Hi.irahtul llmi dr. Nice Rahmawati M. SpA(K) Dian Pertiwi. Dra. MS
62 1510311089 Khalisha Nadira Patria dr. Fitratul llahi. SpM Dr. dr. Rima Semiarty. MARS
63 1510311090 Zulfa Husnaida dr. M. Fadil. SpJP dr. Hendra Permana. SpS. M.Biomed
64 1510311091 Annisa Anggriana Marwin dr. Defrin. SpOG(K) dr. Afdal. SpA. M.Biomed
65 1510311092 Kiko Erynio Firda usa dr. Dolly lrfandi. SpTHT-KL(K) dr. lrva n Medison. SpP(K)
66 1510311094 Hajar Nurfa Jirin Dr. dr. Sri Lestari. SpKK(K) dr. Yenita. SpPA. M.Biomed
67 1s10311095 Novri Almona Putra Dr. dr. Rika Susantl. SpF dr. Fika Tri Anggraini. Msc. PhD
68 1510311096 Della Sylviani dr. Linosefa. SpM K dr. Dinda Aprilia. SpPD
69 1510311097 Bachrul Helmy Dr. dr. Rika Susanti. SpF dr. Mefri Yani. SpJP
70 1510311098 Mifta Hurrahmah Dr. dr. Satya Wydya Yenny. SpKK(K) dr. Bestari Jaka Budiman. SpTHT-KL(K)
7t 1510311100 Piscesia Monika Dian Pertiwi. Dra. MS dr. Taufik Hidavat. MSc. SpF
72 15103111.02 Muhammad Ridho Bilhaq Dr. dr. Efrida. SpPK. M.Kes dr. Rizki Rahmadian. SpOT. M.Kes
1510311103 Muhammad Gilang Dwi Putra dr. Hendra Permana. SpS. M.Biomed dr. Lvdia Susanti. Sps. M.Biomed
74 1510311104 Trisya Putri Melia Dr. dr. Hend riati. SpM(K) Dr. dr. Dwitya Elvira. SpPD
No No.BP Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Pembimbing 2
75 1510311105 Nadia Khair Dr. dr. Satya Wydya Yenny. SpKK(K) Dra. Eliza Anas. MS
76 1510311110 Audia Syifa Nur Malika Utami Elmatris Sy. Dra. MS dr. Russilawati. SpP
1510311111 Ade Yosdi Putra dr. Tofrizal. SpPA. M.Biomed. PhD Prof. Dr. dr. Eryati Darwin. PA(K)
L5tO31t7t4 Zurriyati Ha nifa dr. Dinda Aprilia. SpPD dr. M. Fadil. SpJP
79 l_510311115 Fajri Hayati Putri dr. Puja Agung Antonius. SpOG dr. Selfi Renita Rusjdi. M.Biomed
80 1510311116 Vicky Berlian Ocktavea ntari Dr. dr. Netti Suha rti. M.Kes Juliza r. Drs.Apt. M.Kes
81 1570311L17 Risa Firka Dr. dr. Eva Chundrayetti. SpA(K) Yustini AIioes. Dra.Apt. Msi
82 1s10311118 Adis Novilia dr. Dina Afriani Rusjdi. SpRad Dr. Dra. Elizabeth Bahar. M.Kes
83 1510311120 Aulya Dwi Febryan Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud. M.Kes dr. Roslaily Rasyid. M.Biomed
84 Ls1,03r!122 Resti Aziza Darajat dr. Rahmatini. M.Kes Dr. dr. Netti Suharti. M.Kes
85 1,5LO3t7L24 Habifa Mulya Cita Asterina. Dra. MS dr. Gestina Aliska. SpFK
86 1510311125 Muhammad Hafizh Abrar Nursal dr. Eka Kurniawa. SpPD Asterina. Dra. MS
87 1510311126 Yogi Andika Rahman dr. Desywar. SpP K. MARS dr. Saptino Miro. SpPD(K)GEH
88 151,0311,127 lrfan Hasbulla h Putra dr. Avit Suchitra. SpB(K) dr. Yose Ramda llhami. SpJP
89 1510311128 Latifah Hanum dr. Lydia Susanti. SpS. M.Biomed dr. Beni lndra. SpAn
90 75103L7129 Peni lrdawati Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud. M.Kes dr. Rina Gustia. SpKK
91 1510311130 Primadia Lira Marisa dr. Gustina Lubis. SpA(K) dr. Rinans Mariko. SpA(K)
92 1510311131 Nurul Latifa dr. Roza Mulyana. SpPD(K) dr. Husna Yetti. PhD
93 1510311133 Dani Maulana Junia Dr. dr. Afriwardi. SpKO Dr. dr. Masrul Basyar. SpP(K)
94 151031113s Sri Yulia Esti Dr. dr. Masrul Basyar. SpP(K) dr. Firdawati. M.Kes. PhD
95 1510311136 Fajria Khalida dr. Selfi Renita Rusjdi. M.Biomed Dr. dr. Yusrawati. SpOG(K)
96 1510312001 Faiz Chalidza r dr. Arnelis. SpPD(K) dr. Mohamad Reza. PhD
97 1510312002 Raihan Zata Amani Winata dr. Syaiful Saanin. SpBS dr. Taufik Hidayat. MSc. SpF
98 1510312005 Nadia Rizki Shabrina Dr. dr. Sri Lestari. SpKK(K) dr. Effy H uriyati. SpTHT-KL(K)
99 1510312006 Catur Rakhmat Widi Pamungkas dr. Kemala Sayuti. SpM(K) dr. M. Zulfadli Syahrul. SpAn
100 1510312007 Diana lsmail Dr. Drs. Almurdi. M.Kes dr. Hauda El Rasyid. SpJP(K)
101 1510312008 Dara Afifah Azmi Elmatris Sy. Dra. MS dr. Hardisman. MHID. DrPH(Med)
No No.BP Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Pembimbing 2
1-O2 1510312010 Diyanah Nuraini Dr. dr. AIvarino. SpB. SpU dr. Fadrian. SpPD
103 1-570312012 Gustia Anugrahwati dr. llmiawati. PhD Dr. dr. Hendriati. SpM(K)
104 1510312013 Dian Hasanah dr. Saptino Miro. SpPD(K)GEH dr. Mefri Ya ni. SpJP
105 1510312014 Rendi Aulia Dr. Arni Amir. Dra. MS dr. Nurhayati. M.Biomed
106 1510312015 Sri Fadilla Endrinaldi. Drs. MS Dr. dr. Efrida. SpPK. M.Kes
to7 1510312020 Rahmatia Syukrina Dr. dr. Afriwardi. SpKO dr. Deddy Saputra. SPBP
108 15t0312022 Melisa Hasneti Abdiana. SKM. M.Epid dr. lndra. lhsan. SpA. M.Biomed
109 1510312023 Sebrin Fathia Rahman Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri. MS. SpGK Dr. dr. Yusrawati. SpOG(K)
110 1-51-0372024 Rizka Karima H usfa Erlina Rustam. Dra. MS.Apt dr. Dewi Rusnita. Msc
1,71, 1510312026 Shinta Chama relza dr. Fachzi Fitri. lvlARS. SpTHT-KL(K) dr. Deddy Herman. SpP(K)
Lt2 1-510312027 Achmad Vidia nsya h dr. Fauzar. SpPD dr. Husna Yetti. PhD
113 1510312028 Radya Andhika Bagaskara dr. Nur Afraininsyah. M.Med.Ed. PhD Dr. Elly Usman. Dra.Apt. Msi
774 1510312029 Muhammad Ra hma nto Akmal dr. Rini Gusyaliza. M.Ked(KJ). SpKJ dr. Fika Tri Anggraini. Msc. PhD
115 1510312031 Septiriani Aryetti dr. Aswiyanti Asrl. Msi.Med. SpPA dr. Al Hafiz. SpTHT-KL(K)
1,!6 !5L03L2032 Ra hmat llham dr. Laila lsrona. MSc dr. Eka Nofita. M.Biomed
717 1510312034 Ulfa Syukrina dr. M. Reza. PhD dr. Syamel Muhammad. SpOG
118 1510312035 Dodo lslamuddin Khomara Rangkuti dr. Fory Fortuna. SpBP Dr. Adrial. Drs. M.Kes
119 1510312036 Mhd.Yudha Baha rsyah.M dr. Eka Fitrha Elfi. SpJP Dr. Dessy Arisanti. Ssi. MSc
720 1510312037 Zilsa Ekha Resina Prof. Dr. Nuzulia lrawati. Dra. MS dr. Dina A. Rusjdi. SpRad
72t 1s10312039 Anneira Amanda Putri dr. Julita. SpM dr. Citra Manela. SpF
722 1510312040 Ghia na Rizkyta dr. Syamel Muhammad. SpOG Dr. dr. Aisyah Elliyanti. SpKN. M.Kes
123 1510312041 Silvia Febriyoni dr. Fika Tri Anggraini. Msc. PhD dr. Lydia Susanti. SpS. M.Biomed
724 1510312043 Jihan Dinahafira Dr. dr. Masrul. MSc. SpGK dr. Fitratul llahi. SpM
775 1510312045 Farhan Abdallah dr. Yose Ramda llhami. SpJP dr. Restu Susanti. SpS. M.Biomed
726 1510312046 Nurul Fadhilla Endrinaldi. Drs. Ms dr. Husnil Kad ri. M.Kes
1,27 !510312047 Hernandes dr. Masrul Syafri. SpPD. SpJP(K) dr. Tofrizal. SpPA. M.Biomed. PhD
r2a 1510312048 Muhammad Farhan dr. Masrul Syafri. SpPD. SpJP(K) dr. Tofrizal. SpPA. M.Biomed. PhD
No No.BP Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Pembimbing 2
L29 1510312049 Ade Mulki Yahdi dr. Roslaily Rasyid. M.Biomed dr. Hendra Herizal. SpB
130 1510312050 Dini Reswari dr. Amel Yanis. SpKJ(K) dr. Fory Fortuna. SpBP-RE
131 1510312051 Aisa Mutiara Akbar Dr. Adrial. Drs. M.Kes dr. Fadrian. SpPD
)-5 2 1510312052 Mahfira Fitri Prof. Dr. dr. DelmiSulastri. MS. SpGK Dr. dr. Afriwardi. SpKO
133 1510312053 lvonne Olivia dr. Yerizal Karani. SpPD. SpJP dr. Puja Agung Antonius. SpOG
t34 1510312054 Carissa Lova ni Dr. Arni Amir. Dra. MS dr. Defrin. SpOG(K)
135 1510312 055 Trisha Alya Rahmi dr. Hardisman. MHID. DrPH(Med) dr. Rini Gusyaliza. M.Med(K.l). SpKJ
136 1510312056 Aderani Rah matiana dr. Hendra Permana. SpS. M.Biomed dr. Miftah lrramah. M.Biomed
737 1510312058 Lukma n ul Hakim dr. Nora Harminarti. M.Biomed. Sp.PARK dr. Bobby lndra Utama. SpOG(K)
138 151031.2059 Melita H usna dr. Sukri Rahman. SpTHT-Kt(K) Erlina Rustam. Dra.Apt. MS
139 1510312060 Viton Surya lrlaks Dr. dr. Arina Widya Murni. SpPD(K) dr. Rini G usya liza. M.Med(KJ).5pK.l
t40 1510312061 Rifky Ramadhan dr. Deddy Saputra. SpBP-RE dr. Zelly Dia Rofinda. SpPK(K)
1,41, 1510312062 Nurul Gina Fad lilla h dr. Lili lrawati. M.Biomed Dr. Dra. Hasmiwati. M.Kes
1-42 1510312063 Virna Zufti Pratiwi dr. Ulya Uti Fasrini. M.Biomed Dr. dr. Yuniar Lestarl. M.Kes
143 1510312064 Annisa Pratiwi Yustini Alioes. Dra.Apt. Msi Dr. dr. Dwitya Elvira. SpPD
t44 1510312065 Kenzi Ahmad Hasyaputra dr. Zelly Dia Rofinda. SpPK(K) dr. Laila lsrona. MSc
1.45 1510312056 Varinka Adellyn Humaira dr. Firdawati. M.Kes. PhD dr. Afdal. SpA. M.Biomed
L46 1510312068 Rahmi Maulina dr. Fitrisia Amelin. SpA. M.Biomed dr. Novita Aria ni. Sp.Onk.Rad
747 t5to3!2072 Hendi Rinaldi Dr. dr. Rima Semiarty. MARS dr. Yulistini. M.Med.Ed
148 1510312073 Fitra Dhea Muharmi N dr. Sukri Rahman. SpTHT-KL(K) dr. Citra Manela. SpF
749 t5103L2075 Angga Kesumah dr. Rini Rustini. SpAn dr. Roslaili Rasyid. M.Biomed
150 1510312076 Nurul Ulfa Tifani dr. Dedy Hendry. SpOG(K) dr. Yose Ramda llhami. SPJP
151 1510312078 Hamdani Alfian Dr. dr. Finny Fitri Yani. SpA(K) dr. Fenty Angraini. SpP
152 15t03r2079 Luqmanul Hakim dr. Yenita. SpPA. M.Biomed dr. Ariadl. SpOG
153 1510312082 Aulia Khatib dr. Syahredi. SA. SpOG(K) Dr. dr. Roni Eka Saputra. SPOT(K)
1,54 1510312084 Winda Yulistiawati Dr. dr. Rosfita Rasyid. M.Kes Dr. Hasmlwati. Dra. M.Kes
155 1510312086 Ahmad Rizki G usriadi Dr. Yusticia Katar. Apt dr. lda Rahma Burhan. MARS
No No.BP Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Pembimbing 2
156 1510312087 Ririn Putrina ldi dr. Nita Afriani. M.Biomed dr. Tofrizal. SpPA. M.Biomed. PtlD
157 1510312088 Putri Nabila dr. Nofriza. Vitresia. SpM dr. Sukri Rahman. SPTHT-KL(K)
158 151031.2089 Yuli Syafirah Dr. Elizabeth Bahar. Dra. M.Kes dr. Rahmatini. M.Kes
159 1510312090 Muhammad lhsan Fadillah dr. Erkadius. MSc dr. llmiawati. PhD
160 1510312091 Rahmatul Firdaushty Dr. Elly Usman. Dra.Apt. Msi dr. Linosefa. SpMK
161 1510312092 Anggi Setiawan S Machdawati Masri. Dra.Apt. Msi dr. Defrin. SpOG(K)
L62 1510312093 Lisa Elfira dr. Ennesta Asri. SpKK dr. llmiawati. PhD
163 1-5103L2097 Nadia Fathika Alyssa Rachman dr. Rita Hamdani. SpJP dr. Roza Mulyana. SpPD(K)
164 1510312098 Vanessa Della Sandy Prof. dr. Rismawati Yaswir. SpPK(K) dr. Puja Agung Antonius. SPOG
165 1510312099 Aminullah Aulia lkhsa n dr. Yose Ramda llhami. SpJP dr. Beni lndra. SpAn
166 1510312100 Akbar Muzakki Alvarino Dr. dr. Entriyel MYH. SpU dr. Dedy Ku rnia. SpAn
t67 1510312101 M utiara Suci Utami Asri dr. Eka Nofita. M.Biomed dr. Lili lrawati. M.Biomed
168 1510312103 Della Reyha ni Putri dr. Dolly lrfa ndi. SpTHT-KL(K) dr. Novita Ariani. Sp.Onk. Rad
169 1510312104 Firhod Purba dr. Dewi Rusnita. MSc dr. Aswiyanti Asri. Msi.Med. SPPA
170 1510312105 Astya Gema Ramadhan dr. Dewi Rusnita. MSc dr. Aswiyanti Asri. Msi.Med. SPPA
17r 151.0312L06 Eka Dwi Kautsar Erlina Rustam. Dra. MS.Apt dr. Ariadi. SpOG
t72 1510312107 Miftahul Janah dr. Lili lrawati. M.Biomed Dr. dr. Netti Suharti. M.Kes
173 1510312108 Febrina Adriani Purba dr. Hendra Permana. SpS. M.Biomed dr. Yose Ramda llhami. SPJP
174 1510312111 Muhammad Cesarea Kemuning Dr. Yusticia Katar. Apt dr. Aswiyanti Asri. Msi.Med. SPPA
!75 15703121^12 Rr Dyana Wisnu Satiti Dr. dr. Roni Eka Saputra. SpoT(K) dr. Roza Silvia. MCE
L76 15L0312113 Artha Dian Chrisni Mahulae Dr. dr. Dovy D.ianas. SpOG(K) dr. Hirowati Ali. PhD
L77 7s70312714 Fanny August Br Ginting dr. Fitrisia Amelin. SpA. M.Biomed Dr. dr. He nd riati. SpM(K)
178 1510312115 Noptriani Dr. dr. Satya Wydya Yenny. SPKK(K) dr. Rita Hamdani. SPJP
179 t5to3L27t7 Nugraha Adva Putra Tarsa Dr. dr. Aisyah Elliyanti. SpKN. M.Kes Dr. dr. Daan Khambri. SpB(K)Onk. M.Kes
r.80 1510312119 Nabila Dyara Putri dr. Indra lhsan. SpA. M.Biomed dr. Bobby lndra Utama. SPOG(K)
181 75tO3LZTZL Nuhammad Arirf Saputra Dr. Hasmiwati. Dra. M.Kes dr. Rahmatini. M.Kes
r82 15ro3t2L22 FrizkiAmalya Putri Dr. dr. Hend riati. SpM(K) Dr. Almurdi. Drs. M.Kes
Pembimbine 1 Pembimbing 2No NO.BP Nama Mahasiswa
dr. Nur Afraininsyah. M.MeQ.!{.jh Q183 L5L0312723 Rizkia Dwina RahmaYani dr. Rini Gusyaliza. M.Ked(KJ). SpKJ
184 L570312124 Syahrifa A Harnum dr. Hidayat. SPM(K) dr. Yulistini. M.Med.Ed
Arif Harahap. SpB(K)Onk
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